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Esta investigación tendrá el  propósito de  analizar y proyectar las perspectivas 
fiscales y financieras de los municipios del departamento del Magdalena, entre los 
períodos comprendidos  entre 1998-2003.  
 
Para el desarrollo del presente estudio, se tomará como punto de partida las 
ejecuciones presupuéstales de los municipios del sur del departamento1 y sus 
respectivas  composiciones como son los  ingresos, gastos y el superávit o déficit 
de las finanzas de los municipios.  
 
Se realizará un análisis en materia fiscal y eficiencia administrativa, por medio de 
los alcances en el manejo de los recursos obtenidos vía transferencias y muy  
especialmente en la obtención y manejo del recaudo propio.  
 
Con este trabajo se podrá observar cuales municipios son menos dependientes de 
las transferencia de la nación, tomando como referencia los años 1998-2003,  
teniendo en cuenta que esta serie es confiable, siendo la información a utilizar la 








                                                 
1 Esta investigación se divide en tres partes. La primera la conforma los municipios ubicados en el 
sur del departamento, la segunda los ubicados en norte, la tercera la conforman los 
municipios recientemente creados. Para efectos de esta investigación se consideran 
municipios del sur del departamento los que comprenden: Banco, Piñón, Pedraza, Guamal, 
Plato, Santa Ana, San Sebastián, San Zenón, Tenerife. 
   
   
 
 
2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las leyes que dieron inicio al proceso de descentralización en Colombia, 
se encuentran la Ley 14 de 1983 y la Ley 12 de 1986. La primera, tenía como 
propósito reforzar la capacidad recaudadora de los municipios y departamentos y 
combatir la pereza fiscal. En el orden municipal, se autorizó introducir un impuesto 
local para vehículos privados y actualizar la base del predial. En lo departamental, 
se modificó el impuesto al consumo de licores y cigarrillos y al timbre nacional a 
los vehículos. Se modificó la base gravable y la tasa del impuesto de industria y 
comercio.  
 
La segunda, buscó incrementar los montos de las transferencias de los municipios 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA-. También se dio la creación del 
Acto Legislativo Nº 1 de 1986, conduciendo al avance de la descentralización en el 
ámbito político, la cual permitió la elección popular de alcaldes.  
 
La descentralización logró su profundización en la Constitución de 1991 y las leyes 
reglamentarias, en particular la Ley 60 de 1993, obedeciendo a la necesidad de 
aumentar la eficiencia e incrementar la legitimidad de las decisiones públicas en 
las entidades subnacionales. Lo anterior introdujo cambios en los escenarios 
económicos y políticos. Posteriormente, se crearon una serie de leyes y decretos 
reglamentarios que buscaron ajustar el proceso de descentralización2.  
 
Con este proceso se buscó aumentar la eficiencia en la utilización y destinación de 
los recursos públicos a través del aumento de la participación de la comunidad en 
la focalización del gasto público. La teoría económica plantea que cuando se 
acerca las decisiones públicas a los agentes, se logra obtener mejor información 
sobre las preferencias de las comunidades y de los proyectos de inversión, 
                                                 
2 En la parte de los antecedentes se profundiza sobre este aspecto.  
   
   
 
 
logrando un acercamiento entre la ciudadanía y los gobernantes (Viloria, 2001). 
“La descentralización tiene entre sus objetivos principales, administrar y asignar de 
manera eficiente los recursos escasos, así como crear mayores espacios de 
participación al interior de los entes territoriales”. (Ibíd.,  p. 1) 
 
La descentralización contó con cuatro objetivos básicos. Primero, el 
fortalecimiento fiscal de los departamentos y municipios, para que éstos dirigieran 
su desarrollo relativo y obtuvieran autosuficiencia en el financiamiento de sus 
gastos. Segundo, incrementar las competencias a los entes subnacionales en la 
provisión de los servicios públicos. Tercero, aumentar la legitimidad del Estado a 
través de la elección directa de los Alcaldes. Y por último, establecer las reglas de 
juego en la asignación de los recursos. En efecto, constitucionalmente se 
estableció a través de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política la 
normatividad de las transferencias (Vargas, 1997). 
 
De acuerdo a lo anterior, la descentralización impuso reformas en términos 
económicos y fiscales. Económicamente buscó incrementar la eficiencia en la 
ejecución del gasto público. En la parte fiscal, respaldó progresos relevantes al 
mejorar las funciones de los gobiernos subnacionales. “Así por ejemplo, en 
términos de gasto público ejecutado por los gobiernos locales, Colombia es el 
tercer país más descentralizado de América Latina, detrás de repúblicas federales 
como Argentina y Brasil. Mientras en América Latina el 15% del gasto público 
promedio se ejecuta en los gobiernos subnacionales, en Colombia esta 
participación se eleva al 40%”. (Alesina, 2000, p. 3-4) 
 
Sin embargo los resultados en materia de optima asignación de recursos, no han 
sido los mejores en la situación colombiana, A finales de los años 90 el esquema 
de transferencias se encontraba en medio de una profunda crisis fiscal y un 
desaceleré del crecimiento de la economía colombiana.  Comenzando en 1995, 
   
   
 
 
los balances fiscales se deterioraron tanto a nivel nacional como subnacional 
mientras que el déficit a nivel subnacional aumento del 0.3% del PIB en 1990 al 
0.6% del PIB en 1999, el déficit del gobierno central creció del 1% del PIB al 6.8% 
durante el mismo periodo. Al mismo tiempo Colombia experimento la crisis 
económica mas severa en los últimos 50 años.  Esto implico modificar la 
Constitución política de 1991 para replantear un nuevo marco legal para la 
asignación de los recursos con la reforma aprobada con la Ley 715 de 2001, 
donde los recursos se transfieren de acuerdo a la población beneficiaria y no de 
acuerdo al monto de los recursos (Bonet Jaime, 2004)  
 
La anterior crisis fiscal obligo a los municipios a endeudarse para suplir los gastos 
no alcanzados a financiar por las transferencias de la nación, sumado a la 
flexibilidad con que los gobiernos locales estaban  autorizados para contraer 
créditos con el sistema financiero, llevo a algunos hasta el punto de declararse en 
bancarrota, lo que condujo al gobierno a implementar medidas donde se intervino 
las finanzas y se reglamento la búsqueda de la viabilidad financiera.  
 
A pesar del proceso de descentralización   fiscal, las disparidades de los ingresos 
regionales en Colombia han aumentado durante el mismo periodo. Este 
comportamiento parece explicarse por un conjunto de factores: la asignación de 
una proporción importante de los nuevos recursos al gasto corriente en vez de 
asignación a capital e infraestructura, la ausencia de incentivos adecuados para 
los niveles subnacionales por parte del nivel nacional con el fin de promover un 
uso eficiente de ellas, y la carencia de capacidad institucional en los gobiernos 
subnacionales. (Bonet Jaime, 2004)   
 
Las limitaciones para los entes territoriales en materia de distribución de los 
recursos impide una optima provisión de servicios que permita mayor efectividad 
de acuerdo a las necesidades de los municipios. Además, la falta de formación y 
   
   
 
 
asistencia técnica  de las instituciones que tiene como función la administración de 
los bienes públicos, así como la elaboración de estudios que permitan identificar 
las fallas para solucionar los escollos del modelo.   
De este modo, el éxito o fracaso del proceso de descentralización recae en gran 
medida en la gestión fiscal que realicen los entes subnacionales. Por lo tanto, es 
fundamental la gestión tanto en el manejo de los recursos obtenidos vía 
transferencias y como el de los ingresos propios.  
 
Se hace necesario  conocer cual ha sido el desempeño de la situación financiera 
de los municipios del sur del departamento del magdalena, considerado una de las 
zonas del país con menor numero de trabajos basados en el ordenamiento 
territorial. Para llegar a conclusiones que permitan conocer que incidencia tiene la 
descentralización fiscal en la situación  financiera y las consecuencias en el 
desarrollo de la región. 
 
3.  ESTADO DE DESARROLLO O ANTECEDENTES 
 
  
En Colombia los últimos años se ha llevado a cabo el proceso de 
descentralización   teniendo una serie de contratiempos en dicho proceso y que se 
ha venido ajustando la política en el transcurrir los años.   
 
Comenzando con la Ley 14 de 1983, la cual  le otorga el manejo de recaudar los 
impuestos de timbre de los automóviles a los municipios, se buscó fortalecer la 
capacidad recaudadora de tributos de los departamentos y municipios y combatir  
la pereza fiscal.  El Acto legislativo Nº 01 de 1986, cuyo objetivo fue establecer la 
descentralización política. La Ley 12 de 1986, contempló la asignación en forma 
gradual y progresiva del IVA a las entidades territoriales y las transferencias de 
   
   
 
 
impuestos recaudados a nivel nacional, para designarlo al mejoramiento de las 
infraestructuras institucionales, escuelas y puestos de salud.   
 
Posterior a la Constitución de 1991, se da paso  la Ley 60 de 1993, que 
reglamentó los artículos referente a la descentralización. Posteriormente se ajustó 
el proceso a través de la Ley 715 de 2001, la cual modificó parcialmente la Ley 60,  
instituyendo  la asignación de competencias en áreas como salud, educación, 
vivienda, agua potable y otros servicios públicos. Del mismo modo, determinó la 
asignación efectiva  de los porcentajes determinados de inversión forzosa a 
algunos sectores, definiendo las competencias en los recursos de cada nivel 
gubernamental. 
 
También se dieron Leyes reglamentarias como la Ley 136 de 1994, modificada 
parcialmente  por la Ley 177 de 1994, la cual define algunos aspectos generales 
para la conformación, funcionamiento y órganos de administración de las 
asociaciones de municipios. El Acto legislativo Nº1 de 1995 en el que se 
estableció un nuevo porcentaje de distribución de la participación municipal. La 
Ley 617 de 2000, la cual reformó parcialmente la ley 136 de 1994, donde se 
sancionan algunas normas que conducen a fortalecer el proceso de 
descentralización y a racionalizar el gasto público nacional. El Acto legislativo Nº 
01 de 2001, el cual reglamenta que durante los años 2002-2008, el incremento de 
las apropiaciones, no podrá  ser superior a  la tasa de inflación anual más el 1.5%. 
Lo anterior, se rige para gastos diferentes a salud, pensión y defensa. También 
contempla, que no se podrá descentralizar las competencias sin la previa 
asignación de recursos para atenderlos. 
 
Dada la magnitud y  trascendencia del tema, se determinó realizar  dicha  
investigación para estudiar como ha sido el desempeño fiscal de los municipios del 
   
   
 
 
Departamento del Magdalena y establecer como ha sido su evolución en los 
periodos 1998-2003. 
 
Teniendo en cuenta los anterior, se considera el tema de descentralización, como 
de gran importancia en el ámbito local, regional, y nacional.  Sin embargo, no 
cuenta con un número amplio de trabajos de análisis e investigación sobre el tema 
debido a las complicaciones de obtener información del tema ya sean por no 
contar con la información completa en lo que se refiere a las ejecuciones 
presupuéstales de los municipios de cada año, o ya sea por no contar con dicha 
información.     
 
Por tal razón los estudios realizados acerca de la descentralización en la Región 
Caribe y el Magdalena han sido escasos, siendo los siguientes las contribuciones 
sobre este tema: 
 
Malo y Díaz (2001) Evaluación de la descentralización en treinta municipios de la 
Costa Caribe. Esta investigación realiza un  análisis al proceso de 
descentralización a treinta (30) municipios en los departamentos de la Costa 
Caribe colombiana, estableciendo cuales han sido los resultados del proceso de 
descentralización, ratificando las obligaciones y responsabilidades que tiene los 
entes territoriales en el manejo de los recursos e inversiones para lograr la 
prestación de servicios de forma adecuada y eficiente, llegan a la conclusión de 
que en la región se han cumplido ciertos objetivos  como el incremento de la 
cobertura y el crecimiento de los ingresos propios, si bien no ha sacado a los 
municipios del endeudamiento en que se encuentran si ha mejorado el esfuerzo 
fiscal en la región, que es mayor que el promedio a nivel nacional gracias a la 
actualización de datos y el fortalecimiento del área de cobranzas. 
 
   
   
 
 
Vargas (1997) Inversión territorial y descentralización en la costa caribe. Analiza 
los resultados del proceso de descentralización en la Costa Caribe. Analizando la 
situación fiscal de los entes territoriales de esta región colombiana en los periodos 
de 1993 a 1995. En base a este estudio llegan a la conclusión de aumento en la 
cobertura, mayores recursos, y mayor inversión social, pero aun así estos índices 
siguen siendo bajos, debido a la desventaja que presentó la región durante el 
modelo centralista, también llegan a la conclusión que existen bajo esfuerzo fiscal 
que muchas veces está atado a la problemática financiera. Proponiendo  mejorar 
fortalecimiento institucional la gestión administrativa, y la creación de la región 
administrativa de planeación (RAP).  
 
Bonet Jaime (2004) descentralización fiscal y disparidades en el ingreso regional. 
Este trabajo toma un modelo para determinar el proceso de descentralización en 
Colombia de manera empírica para verificar el impacto del proceso de 
descentralización fiscal implementado en  Colombia, llegando a la conclusión de el 
aumento de las disparidades regionales y la falta de políticas que buscan el 
incentivo del esfuerzo fiscal y la falta de un sistema de transferencias equitativo. 
 
2. MARCO TEÓRICO  
 
 
Buscando obtener la eficiencia o el nivel de producción eficiente en la generación 
de bienes públicos locales, se debe dejar que los ciudadanos revelaran sus 
preferencias caminando hacía ellos,  “voto con los pies”.   Por eso   solucionar los 
problemas dando una mayor productividad y un mejoramiento en la competitividad 
se centra las políticas hacia  el modelo del federalismo fiscal el cual busca la 
autonomía territorial de los entes territoriales (departamentos, municipios ) 
formulado por Tiebout   (1956) . 
  
   
   
 
 
Teóricamente se habla de descentralización fiscal en toda sociedad donde el 
sector público está compuesto por varios niveles de gobierno. En la literatura 
académica el tema de la asignación adecuada de impuestos y gastos del sector 
público entre los diferentes niveles de gobierno se conoce como federalismo fiscal 
(Oates 1972, 1999). 
 
 
Este mejoramiento de la productividad y en la competitividad se centra en que,  el 
gobierno local puede ser más sensible a las preferencias  y necesidades 
particulares de su jurisdicción, el gobierno local tiene además, los incentivos y la 
información necesaria para proveer servicios mejor ajustados a las necesidades y 
escogencia de los ciudadanos   (Forero, 1.997). 
 
El cual considera que para obtener la eficiencia o el nivel de producción eficiente 
en la generación de bienes públicos locales, se debía dejar que los ciudadanos 
revelaran sus preferencias caminando hacía ellos - voto con los pies -. El cual da 
origen a  una serie de desarrollos teóricos relacionados con los bienes públicos 
locales, bienes asociados, (BUCHANAN, 1965), federalismo fiscal (OATES, 1972) 
y posteriormente, la organización del Estado por niveles de decisión (MUSGRAVE, 
1972). 
 
De los programas de investigación mas recientes, el enfoque de descentralización 
más conocido se sustenta en los desarrollos de Musgrave sobre la teoría de las 
finanzas públicas en el marco de la teoría neoclásica del bienestar. Aquí la idea 
central es que para cada función o grupo de funciones, va a existir un nivel de 
gobierno que es preferible, pues resulta mas eficientes que otro para cumplir una 
funciones dadas, así la  descentralización se  concibe como una especie de 
intento de réplica del mecanismo de mercado y mediante la cual se busca 
reproducir una estructura de la administración gubernamental óptima mediante la 
   
   
 
 
designación a cada jurisdicción  de aquellas funciones de la gestión pública para 
los cuales  posea una eficiencia e idoneidad comprobada. (GARAY, 1.994)   
 
Así comienza a implementarse el modelo de descentralización en Colombia, el 
cual su principal objetivo era la de generar equidad entre las regiones por medio 
de una mayor productividad y un mejoramiento en la competitividad  (González, 
Jorge 2003) 
 
Así independiente de que haya esfuerzo fiscal o autonomía financiera, la eficiencia 
de la descentralización tendría que juzgarse a la luz de los avances que se 
consigan en materia de desarrollo regional.  
 
Sin embargo en Colombia el desarrollo de estas políticas conllevo a un  modelo  
del  agente-principal o teoría de la implementación la cual se basa en la existencia 
de un planificador y de unos agentes en un ambiente determinado.  El ambiente 
determina las preferencias de los agentes y el planificador escoge el resultado 
deseado a priori mediante una función social. Dado el conjunto de resultados 
deseados el planificador debe diseñar un mecanismo o juego cuyos equilibrios 
coincidan con los resultados que desea.  El planificador debe tener en cuenta que 
el comportamiento de los agentes depende de la cantidad de información que 
poseen y de sus expectativas de interacción con los demás agentes.  El 
planificador debe diseñar un mecanismo o juego cuyos equilibrios coincidan con 
los resultados. (Ernesto Cárdenas y Jair Ojeda 2002) 
 
Esto genera ciertas limitaciones para los agentes que de acuerdo al planteamiento 
de Sagawe (2004), una de las claves indispensables para conseguir una 
verdadera autonomía local es la capacidad para generar ingresos propios.  Solo 
en la medida en que las entidades territoriales sean capaces de disminuir su 
dependencia de los recursos transferidos desde el gobierno central, es posible 
   
   
 
 
encontrar sustento para la independencia y la autonomía para formular políticas 
publicas que orienten el desarrollo local. 
 
Aunque hubo varios intentos anteriores de descentralización fiscal en Colombia, el 
punto de quiebre fue la constitución política de 1991, en el cual Colombia es 
consagrada como un Estado social de derecho, organizado en forma de república 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista. En consecuencia, la descentralización 
empezó a operar sobre un nuevo modelo de intervención. Se da el paso de un 
Estado eminentemente interventor a un Estado regulador.  Esta legislación 
fortaleció el proceso de descentralización fiscal introduciendo importantes cambios 
en la distribución de los recursos y responsabilidades entre los diferentes niveles 
de gobierno. (Bonet, 2004) 
 
Con el artículo anterior, se estableció el fortalecimiento y organización de un 
nuevo Estado, delegando a sus entes territoriales funciones de carácter 
administrativo, económico y político, que fueron originados por un proceso 
denominado descentralización. 
 
La descentralización es un modelo de organización del Estado para asegurar el 
cumplimiento de su función constitucional en el campo social, económico y 
cultural, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente a 
partir del fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la 
organización político-administrativa del Estado y de la participación activa de la 
ciudadanía en los asuntos públicos. (Departamento Nacional de Planeación, 
2005). 
 
La descentralización, desde el punto de vista económico, se centró 
específicamente en la modernización del sistema fiscal, el cual exigía un mayor 
   
   
 
 
esfuerzo de los entes territoriales para captar recursos propios, debido al gran 
déficit fiscal con que contaban los municipios del país, impulsando la búsqueda de 
la eficiencia en la ejecución del gasto público.  
 
Desde el punto de vista político, el avance más significativo que introdujo la 
descentralización en materia de participación ciudadana, se da con la autonomía 
con que cuentan los ciudadanos para elegir su representantes municipales 
(Alcaldes), haciendo efectiva la participación de la comunidad con los 
administradores públicos, estimulando a la población a interesarse en los 
proyectos sociales y desarrollo, siendo veedores en el manejo de los recursos 
para que estos sean invertidos en sectores que satisfagan las necesidades 
básicas de sus habitantes. 
 
En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales el 
estado ha pasado por dos periodos  el liberal o clásico, caracterizado por el papel 
neutral conferido al estado frente al desenvolvimiento de la economía, y el periodo 
del estado de bienestar, caracterizado por el surgimiento de los monopolios, la 
función social de la propiedad privada y el intervensionismo activo de aquel en la 
economía.                           
 
Tan importante como es el momento histórico y la situación económica y social,   
resulta de vital importancia  el presupuesto del estado, parte fundamental del plan 
económico de la nación3, pues el equilibrio financiero ha de establecerse en 
relación con el equilibrio económico y el modelo de desarrollo. 
 
En estas condiciones, se puede definir el presupuesto como el calculo prospectivo 
de ingresos y gastos públicos para un periodo concreto, ordenado al sostenimiento 
                                                 
3 Constituye un proyecto de realizaciones económicas hacia el futuro tanto del sector publico como 
del privado. 
   
   
 
 
de los servicios públicos y regulación económica y social dentro del plan 
económico de la nación. Se desarrolla en un proceso de varias etapas principales: 
Formación, Ejecución, y Control.  De las cuales el gobierno prepara y ejecuta el 
presupuesto y el congreso lo autoriza y controla su ejecución. (Cardona 1998)  los 
presupuestos públicos pueden ser realizados por el Estado, Gobernaciones, 
Alcaldías, basados en la realidad económica y cumpliendo con los principios de 
unidad presupuestaría, especialidad presupuestaria, publicidad del presupuesto, 
relación del gasto publico, universalidad y la no afectación de los ingresos4    
 
 
5.  IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN. 
 
 
La búsqueda de una asignación eficiente de los recursos públicos a través de la 
participación de los ciudadanos, en las decisiones del Estado en este contexto de 
la eficiencia se entiende como la producción de bienes públicos acorde a las 
preferencias de los individuos y con su participación en la generación de recursos.  
Esta eficiencia planteada bajo el federalismo fiscal es la importancia que reviste el 
proceso de descentralización en Colombia.  
 
El concepto de eficiencia implica que las decisiones del estado sobre uso de 
recursos y producción de bienes y servicios públicos tomen en cuenta las 
preferencias de los individuos, se requiere entonces de un referente analítico que 
estudie las relaciones entre los individuos y la sociedad.    
 
Las relaciones entre individuos y la sociedad a dado estudio entre los cuales se 
encentra mas formalizado el de la elección social, el cual consiste en buscar un 
mecanismo que ayude a vincular la interacción de los individuos en la búsqueda  
                                                 
4 Vease a Ramírez Cardona, Hacienda Publica, Santa Fe de Bogota, editorial Temis S.A. , 1998, 
pags 412-424. 
   
   
 
 
de un mayor bienestar social, a los arreglos que se logren para distribuir el poder 
decisorio entre los niveles de gobierno de tal manera que la gestión del estado 
como un todo y entre otro requerimiento responda a lo que desean los 
ciudadanos.   Sin embargo es importante determinar que tan acorde ha sido la 
aplicación de estos modelos y cuales han sido sus implicaciones en el marco 
nacional, regional, y municipal. 
  
De igual manera es de gran importancia por que pretende dar explicaciones de 
cómo ha sido llevado el proceso de descentralización fiscal en los municipios del 
sur del Magdalena. Se evaluará  como ha sido el manejo de los ingresos, gastos, y 
su distribución sectorial, lo cual generará reflexiones sobre la eficiencia y la 
eficacia del manejo de los recursos públicos. De igual manera, se construirá una 
base de datos con los principales indicadores financieros y contables de los 
municipios los cuales pueden ser referenciados para futuras investigaciones. 
 
Además de determinar el nivel de dependencia con respecto a las transferencias 
nacionales y el esfuerzo propio por mejorar los niveles de recaudo, a través de 
procesos más eficientes y legítimos de acercar la gobernación municipal a sus 
gobernantes. 
 
De igual manera este trabajo es de gran importancia, ya que la base de datos 
obtenida de dicha investigación generara un documento que permitirá a todos los 
interesados en el tema, obtener información exacta sobre el manejo de las 
finanzas públicas en los municipios del Magdalena. 
 
Realizando la labor de jóvenes investigadores, se justifica la realización de este 
trabajo, contribuyendo con el desarrollo económico de la región, aportando 
soluciones a la problemática de la comunidad.      
 
   










Analizar la gestión y tendencias futuras de las finanzas públicas de los municipios 
del Sur del Departamento del Magdalena entre los periodos 1998-2003.  
 
 
6.2. Específicos.  
 
 
? Realizar un análisis estructural de las finanzas de los municipios del Sur del 
Magdalena. 
 
? Evaluar la viabilidad financiera de los municipios en estudio de acuerdo con 
la ley 617 de 2000. 
 
? Establecer los escenarios posibles de la situación de las Finanzas Públicas 
bajo el esquema de la aplicación de la Ley 617 del 2000 en una proyección 










   
   
 
 
7. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
7.1. Hipótesis Central 
 
El desempeño fiscal y financiero de los municipios del Sur del Departamento 
durante los años 1998-2003 fue positivo.   
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8. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
Para la elaboración de la presente investigación, se realizará un estudio de tipo 
descriptivo–explicativo,  la cual se realizara con base en datos secundarios, 
tomando en cuenta variables financieras que nos sirven para describir la 
estructura fiscal de los municipios del sur del departamento del Magdalena. 
 
La siguiente investigación se divide en tres fases:5 
 
La primera fase consiste en la clasificación de las cuentas financieras, la segunda 
consiste en el análisis de la estructura de la gestión financiera territorial y la última, 
es la proyección financiera en las entidades territoriales de mayor importancia. 
 
1) Metodología la clasificación de las cuentas 
 
Sistema de operaciones efectiva de caja: dentro de esta metodología se 
contempla las estadísticas fiscales como aquellos efectivamente recibidos 
por el fisco y los pagos que se realizaran durante la vigencia fiscal, es decir, 
los que han sido recibidos por la tesorería, eliminando el debido cobrar y los 
prestamos por recibir en la vigencia.  
 
Clasificación de las cuentas: se reclasifica las cuentas presentadas en las 
ejecuciones presupuestales, pasándolas de un simple listado una estructura 
más coherente para el análisis económico y financiero.  El criterio adoptado 
para la reclasificación es el económico, que agrupa los ingresos de acuerdo 
con su origen y los gastos de acuerdo con su destinación económica.  
 
                                                 
5 Técnicas para el análisis de la gestión económica y financiera de las entidades 
territoriales, DNP-DDT enero de 2004. 
   
   
 
 
Clasificación de cuentas 
 
 
DEFINICIÓN Y ELEMENTOS 
Ingresos tributarios Son contribuciones obligatorias al fisco territorial.  
Impuesto predial, industria y comercio, sobretasa 
a la gasolina y el ACPM, impuestos sobre 
vehículos automotores, deguello y ganado, otros.
Ingresos no tributarios Incluyen otra fuente de recursos, tales como 
venta de bienes y servicios, rentas contractuales, 
tasas, multas, etc. Se divide en dos grupos: 
• Ingresos de la propiedad. Proveniente de 
la renta de propiedades territoriales: 
edificios, activos financieros y activos 
intangibles. 
• Otros ingresos no tributarios. Ingresos que 
no puedan ser clasificados como ingresos 
de la propiedad: las rentas ocasionales, 
tasas y multas y los rendimientos 
financieros.  
Sistema general de 
participación (SGP) 
Hace referencia a los recursos que son de 
forzosa destinación y que hacen parte del rubro 
de propósito general del SGP, recursos que la 
nación transfiere por mandato constitucional a 
las entidades territoriales (ley 715 de 2001). 
Transferencias corrientes Son partidas provenientes de otros niveles de 
gobierno sin contraprestación alguna por parte 
de la entidad territorial y que pueden utilizarse a 
voluntad por la entidad territorial ya sea en 
gastos corrientes o en inversión 
Pagos de funcionamiento Pagos en que incurrió la administración territorial 
para garantizar su normal funcionamiento. Se 
divide en servicios personales, transferencias de 
nomina y gastos generales. 
Intereses de la deuda Incluye el valor cancelado durante la vigencia 
fiscal por concepto de intereses, comisiones y 
otros gastos financieros de los créditos 
contratados por la entidad territorial. 
Otras transferencias 
pagadas 
Pagos efectuados por la administración territorial 
a otros niveles de gobierno y a particulares para 
financiar parte de sus gastos de funcionamiento. 
   
   
 
 
Déficit o ahorro corriente Es el resultado que arroja un balance efectuado 
al termino de un ejercicio, que se caracteriza por 
que existe un saldo, ya sea positivo (ahorro 
corriente) o negativo (déficit corriente).  
Ingresos de capital Este rubro esta compuesto por las regalías, otras 
transferencias o aportes que deben utilizarse 
exclusivamente en inversión, la venta de activos 
fijos, los recursos del SGP que son de forzosa 
inversión, los recursos de coofinanciacion y 
otros.  
Pagos de capital Su principal partida es la inversión que 
corresponde a los recursos utilizados en la 
creación de nuevos activos productivos en la 
economía. También abarca la compra de activos 
ya existentes, tales como edificios y terrenos. 
Préstamo neto Se refiere a erogaciones que dan lugar a títulos 
de crédito financiero contra terceros y a la 
participación de capital en empresas del estado.  
Déficit o superávit total Se calcula de acuerdo con la siguiente expresión 
y permite analizar el resultado de la política fiscal 
y económica territorial. Superávit (+) o déficit 
total (-) = ahorro corriente + ingresos corrientes – 
gastos de capital + préstamo neto.  
Financiamiento Muestra las fuentes de financiamiento a las 
cuales recurre la administración para cubrir su 
déficit total, ella expresa el cambio neto en la 
posición deudora de la entidad territorial, Las 
principales componentes del financiamiento a 
nivel territorial son crédito externo neto, crédito 
interno neto, variación de deposito y otros. 
 
 
2) Análisis estructural de las finanzas municipales 
Metodología para el análisis de la estructura de gestión financiera territorial. 
 
El análisis estructural e histórico de las finanzas se realizara con 
indicadores cuantitativos, que permitan identificar problemas, causas y 
efectos sobre las finanzas territoriales. 
 
   
   
 
 
Antes de iniciar el análisis cuantitativo se debe transformar la cifra de cada 
rubro a precios constantes de un año base, para el análisis de la cifra 
fiscales territoriales se utilizara el “deflactor implícito del producto interno 
bruto” elaborado por el DANE. 
 
Una vez obtenidas las cifras en precios constantes del año base se analiza 
la evolución de cada uno de los ingresos y gastos utilizando los indicadores 
financieros, con el fin de describir sus tendencias de comportamiento anual 
y explicar la situación financiera vigente en las entidades territoriales.  
 
Indicadores de análisis de la información 
Ingresos tributarios 
Indicador Definición y Cálculo 
Variación marginal del recaudo 
real 
Determina el crecimiento real del recaudo.  
 
Donde: yt = monto del recaudo en 
el año t yt-1 = monto del recaudo en el año inmediatamente 
anterior a t 
 
Tasa de crecimiento real 
promedio del recaudo 
Tiene como objetivo determinar si los impuestos territoriales 
presenta un crecimiento superior a la capacidad adquisitiva.  
 
Donde: yT = monto del recaudo en el último año del período, 
y1 = monto del recaudo en el primer año del período, T-1 = 
número total de años durante el período menos 1 
Elasticidades del recaudo de 
los impuestos frente a la 
evolución del PIB Municipal. 
 
Mide la respuesta del recaudo de los impuestos frente a los 
cambios ocurridos en la actividad económica de los 
municipios. 
Tasa de crecimiento nominal de cada impuesto  
Tasa de crecimiento nominal del PIB municipal 
Participación porcentual de 
cada impuesto en los ingresos 
tributarios territoriales y en los 
ingresos corrientes 
Mide el porcentaje que representa cada impuesto dentro del 
total de ingresos tributarios y los ingresos corrientes.  
   






o   
Esfuerzo fiscal real 
 
Determina si la entidad territorial esta realizando esfuerzos al 
interior de la administración. 
 
variación positiva, considerando que el resultado es positivo 
se considera un esfuerzo fiscal por incrementar el recaudo 
real. 
Sostenibilidad fiscal  Determina la sostenibilidad fiscal y la capacidad de 
generación de ahorro para pagar el servicio de la deuda. 
 
Balance primario(ingresos totales –(créditos + 
capitalizaciones + ventas de activo))-(Gastos Totales-
(intereses + amortizaciones) 
Carga tributaria Per cápita. Permite determinar el valor promedio que cada habitante 
aporta, en forma de impuestos, a la administración territorial. 
Recaudo Total por concepto de Ingresos Tributarios 
             Población Total del ente territorial 
 
Ingresos no tributarios 
 
Se harán cálculos de crecimiento real y participación a pesos constantes. 
 
Recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) 
 
Indicador Definición y cálculo 
Grado de dependencia de los recursos del 
SGP 
Se determina el grado de dependencia que 
presenta la administración territorial de los 
recursos del SGP   
Monto de los recursos del SGP 
Total de ingresos 
Grado de dependencia corriente  Determina el grado de dependencia que 
presenta la administración territorial de los 
aportes financieros provenientes de otros 
niveles de gobierno. 
 
Monto de las transferencias corrientes 
   
   
 
 





Pagos de Funcionamiento  
Participación de los pagos de funcionamiento en 
los ingresos corrientes de libre destinación. 
Capacidad de los pagos de la 
administración con recursos de los 
ingresos corrientes de libre destinación 
       Pagos de funcionamiento_______*100% 
Ingresos corrientes de libre destinación 
Se puede obtener el indicador de la 
capacidad de financiamiento de los pagos 
de administración con recursos corrientes. 
Pagos de funcionamiento  
Ingresos corrientes 
Pagos de funcionamiento per capita Permite establecer el monto promedio por 
habitante que el ente territorial paga en su 
funcionamiento.   
Total pago de funcionamiento 
Población Total de la entidad territorial 
 
 
Participación en pagos totales   Establece la proporción del pago total que 
se destina al funcionamiento de la entidad 
territorial. 
 
        Pagos de funcionamiento 




Servicio de la deuda 




Se harán cálculos de crecimiento real y su participación en los pagos corrientes 
con los ingresos corrientes. 
 
   
   
 
 
Déficit o Ahorro Corriente 
 
Resultado del balance al término del ejercicio. 
Se calcula Ingresos corrientes – Pagos corrientes. 
 
Capacidad de Generar Ahorro 
Indicador Definición y cálculo 
Capacidad de Generar Ahorro Permite medir la capacidad de generación de 
ahorro corriente en términos de  los ingresos 






 Indicador Definición y cálculo 
Autofinanciamiento de la inversión Proporción del ahorro que se utiliza en 
pagos de inversión  
Ahorro corriente 
Pagos de inversión 
  
Importancia de los recursos del SGP en la 
inversión.  
Permite saber si la inversión esta siendo 
financiada principalmente con recursos 
para este fin o si estos son solo 
complementarios. 
Recursos del SGP de forzosa inversión 
                     Inversión total  
Inversión Per capita Permite establecer la inversión realizada y 
su evolución en el tiempo. 
Pago de inversión ejecutados * 100% 
        población total 
 
Financiamiento 
Capacidad de pago de la deuda Mide el nivel de solvencia y sostenibilidad 
para atender el pago del a deuda. 





   




3) Metodología para la  proyección financiera en las entidades territoriales 
 Para realizar la proyección se tomara en cuenta los municipios de mayor 
importancia para la región. 
 
Para analizar el futuro financiero de la entidad se realizara de acuerdo a la  
tendencia actual con base en el comportamiento de los últimos años.  Es 
decir, suponiendo que no se emprenderán medidas que puedan mejorar o 
desmejorar la situación financiera de la entidad. 
 
El procedimiento de proyección será el que tradicionalmente ha utilizado la 
entidad territorial en la programación presupuestal. (tasa de crecimiento 
histórico, inflación y regresión). 
 
8.1. Selección y Medición de las Variables de Análisis 
 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizarán las siguientes variables:   
 















   




8.2 . DELIMITACIÓN DEL ESPACIO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO. 
 
 
8.2.1. Espacio Temporal.   
 
Esta investigación se delimitara temporalmente entre los periodos 1998-2003  
 
8.2.2. Espacio Geográfico. 
 
Este trabajo de grado se realizara en los municipios del departamento del 
Magdalena zonas Sur, conformadas por los municipios de el Banco el Piñón, 
Guamal, Pedraza, Plato, San Sebastián de Buena Vista, San Zenón, Santa Ana, 
Tenerife.   
      
El Banco: Latitud Norte:  8º  59´   54’’ Longitud Oeste:  73º  58´  29´´ al Norte con 
Guamal, al Sur con el  río Magdalena en medio y Departamento de Bolívar, al Este 
con el  Departamento del Cesar, al Oeste con Guamal y Departamento de Bolívar.  
Tiene una población total de 82252 habitantes para el año 2003 de los cuales 
52643 habitan en el área urbana y 29609 en el área rural, el  Índice de NBI se 
encuentra en 75.5%. su actividad económica mas representativa son el sector de 
Ganadería Vacuno y el sector Agrícola Maíz y Cítricos.  
 
El Piñón: Latitud Norte:   10º  24´   21’’ Longitud Oeste:    74º  49´  46’’ limita al 
norte con Salamina, al oriente con Pivijay, al sur Chivolo, Pedraza y Cerro de San 
Antonio, al occidente con el Río Magdalena. Tiene una población total de 24340 
habitantes para el año 2003 de los cuales 7014 habitan en el área urbana y 17326 
en el área rural , el índice de NBI se encuentra en 65.7%. su actividad económica 
mas representativa son el sector agricultura Maíz, fríjol y Yuca y el sector 
ganadero Vacuno 58225 cabezas. 
 
 
   
   
 
 
Pedraza: Latitud Norte:    10º   11´   26´´   Longitud Oeste:   74º   55´  17´´  limita al 
norte con el Cerro de San Antonio y el Piñón, al oriente con Chivolo, al sur con 
Tenerife, y al occidente con el Río Magdalena. Tiene una población total de 10011 
habitantes para el año 2003 de los cuales 3482  habitan en el área urbana y 6529 
en el área rural , el índice de NBI se encuentra en 73.3%. su actividad económica 
mas representativa son el sector agricultura Maíz y Yuca y el sector ganadero 
Vacuno 19057 cabezas. 
 
Plato: Latitud Norte:  9o  47’  26’’  Longitud Oeste:  74o 47’  30’’ limita al norte con 
Tenerife y Chivolo, al oriente con Ariguani, al sur con Santa Ana y Pijiño del 
Carmen, y al occidente con el Río Magdalena. Tiene una población total de 66362 
habitantes para el año 2003 de los cuales 47737  habitan en el área urbana y 
18625 en el área rural , el índice de NBI se encuentra en 70.7%. su actividad 
económica mas representativa son el sector agricultura Maíz, Fríjol y Yuca y el 
sector ganadero Vacuno 59457 cabezas. 
 
San Sebastián: Latitud Norte: 9º  14´  26´´ Longitud Oeste:   74º  21´  22´´  limita al 
norte con San Zenón y Pijiño, al oriente con el departamento del Cesar, al sur con 
Guamal y al occidente con el Río Magdalena. Tiene una población total de 23728 
habitantes para el año 2003 de los cuales 6166  habitan en el área urbana y 17562 
en el área rural, el índice de NBI se encuentra en 78.6%. Su actividad económica 
mas representativa son el sector agricultura Maíz, Cítricos y Yuca y el sector 
ganadero Vacuno 23453 cabezas. 
 
Tenerife: Latitud Norte:   9º   54´  6´´ Longitud Oeste:   74º  51´   53´´  limita al norte 
con Pedraza, al oriente con Chivolo, al sur con Plato y al occidente con el río 
Magdalena. Tiene una población total de 23177 habitantes para el año 2003 de los 
cuales 7997  habitan en el área urbana y 15180 en el área rural, el índice de NBI 
   
   
 
 
se encuentra en 82%. su actividad económica mas representativa son el sector 
agricultura Maíz, Cítricos y Yuca y el sector ganadero Vacuno 48781 cabezas. 
 
8.3.  FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
 
Dado que esta investigación analizará la situación fiscal y financiera de los 
municipios a través de la  ejecución presupuestal anual 1998 - 2003, no habrá 
necesidad  de establecer una población definida con la cual se interactuará. 
 
8.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
 
La información obtenida, se clasificará, tabulará y se graficará para ser  analizada, 
atendiendo a los objetivos propuestos en la investigación. En este proceso, se 
utilizará herramientas estadísticas que ayuden a evaluar de forma clara y precisa 
el comportamiento y perspectivas de las variables que son objeto de estudio. 
 
8.4.1. Fuentes Secundarias 
 
Esta información se obtendrá del material bibliográfico encontrado, como  libros, 
tesis, conferencias, periódicos, revistas, Internet, todos los medios de información 
a que se tenga acceso en las bibliotecas o centros de acopio de recolección de 
datos y consultas y que sirvan de apoyo para el análisis del presente estudio. 
 
Se utilizará como principal fuente los datos de las ejecuciones presupuéstales de 





   











• La falta  trabajos realizados en acorde con el objeto de la investigación. 
  
• La inconsistencia de la información suministrada por  las entidades, 
propiciando una confusión para escoger la fuente más valedera para el 
























   
   
 
 
10. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS FINANZAS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
SUR DEL MAGDALENA 
 
Para el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Municipios del Sur del 
Magdalena es necesario poseer  claridad sobre sus necesidades y problemas,  así 
como cuales son sus causas, así respectivamente se formaran indicadores 
apropiados para ser utilizados como base para un diagnostico financiero que haga 
posible un análisis detallado de los municipios del sur del departamento del 
Magdalena teniendo el propósito de brindar herramientas a nivel financiero que 
permitan realizar un análisis de gestión financiera, y evaluar el cumplimiento de las 
normas vigentes. 
 
Para el trabajo de  objeto en estudio se emplearon las ejecuciones presupuéstales 
del nivel central otorgadas por Planeación Departamental para los municipios de 
Plato, El Banco y Tenerife.   Para los municipios de El Piñón, San Sebastián y 
Pedraza las fuentes fueron concedidas por Planeación Nacional.    
          
A continuación se describirán el manejo de las finanzas que han tenido los entes 
territoriales en los años 1998-2003. 
 
10.1. INGRESOS CORRIENTES  
 
Se consideran ingresos corrientes los que se originan del ejercicio del poder 
impositivo del municipio, el producto de la prestación de servicios, la explotación o 
venta de bienes municipales, donaciones, aportes y auxilios y la participación de 




   
   
 
 
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información reportada por Planeación  Departamental  




INGRESOS CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003(Miles $ Constantes del 2001) 
MUNICIPIO 1998 1999 2000 2001 2002 2003
EL BANCO 7.658.726 8.425.777 7.976.010 9.361.028 11.692.866 10.739.479
PEDRAZA 2.467.122 2.511.124 2.775.894 2.401.486 3.455.764 2.571.651
EL PIÑÓN 2.985.489 3.653.171 3.784.445 3.633.628 4.507.695 5.344.421
PLATO 9.001.262 10.408.938 9.467.468 8.221.879 11.099.216 8.173.642
SAN SEBASTIÁN  3.337.476 3.164.828 3.361.458 3.323.754 4.887.384 2.641.598
TENERIFE 4.081.366 4.820.417 4.600.622 3.907.077 6.933.238 3.641.561
Fuente: Cálculo de los autores, con base en información reportada por Planeación  Departamental  








INGRESOS CORRIENTES DE LOS MUNICIPIOS DEL SUR DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 1998-2003(Miles $ Constantes del 











1998 1999 2000 2001 2002 2003
TENERIFE
SAN SEBASTIAN
PLATO
EL PIÑON
PEDRAZA
EL BANCO
